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Abstract  
Bachelor thesis is focused on assessment of the financial situation of the company Cars 
Trade M&M, s.r.o. for the period between 2012 and2017. The financial situation of the 
company is assessed using selected methods of financial analysis. In the first part of the 
bachelor thesis, theoretical starting points of the work are composed, which are then 
utilized in the analytical section. Based on the results of the financial analysis, the 
company's specific problems are then revealed. Proposals and recommendations are 
drawn up to address these problem areas, which should lead to an improvement in the 
financial situation.
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a rozhodování posledních 
Základním zdrojem pro 
za
podává pravdivý obraz a 
k rozvahovému dni protože poskytuje 
se kterými pracují, a které využívají další ekonomické 
subjekty.
Analýza zahrnuje 
podstatné využít všechny ukazatele z
korelují. Využíváno j , které
a mají vážný dopad na její plynulý provoz.
dále rozvíjet, 
, eliminovat slabé stránky a
generovat zisk. A m
v studia, a
Hlavním cílem zpracovat a vyhodnotit 
situaci podniku Cars Trade M&M, s.r.o. S
, zánovních a užitkových na celé M ,
je d , a to na teoretickou, analytickou a 
návrhovou která jsou na literární 
rešerši z odborné literatury.
13
, tedy analytická, nám
jsou tyto výsledky 
uvedeny v tabulkách srovnány s
V výsledky interpretovány a 
stanoveny o
(eliminování slabých stránek). 
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CÍL A POSTUP ZPRACOVÁNÍ PRÁCE
situace podniku Cars Trade 
M&M, s.r.o. y,
2012
á uace podniku. Zpracovaná 
p
V budou v
vybrané ukazatele Dále dojde ke zpracování analytické i, která 
obsahuje základní
y vybrané ukazatele
ukazatele budou srovnány s
budou jednotlivé výsledky vyhodnoceny 
zlepšení stávající situace podniku.
adí do skupiny 
logických a elementárních matematických metod. Tyto metody jsou nezbytné 
pro pochopení Mezi tyto metod syntéza,
analýza a indukce.
Srovnání
é (Synek, 2007, s. 21).
Tato metoda bude využita v práce




na jednotlivé (Synek, 2007, s. 20-21).
Syntéza
celek. Napomáhá odhalovat informace 
(Synek, 2007, s. 20-
21).
Metoda srovnání bude využita v
Indukce
postup od zvláštního 
(konkrétního) k obecnému vyhodnocení (Synek, 2007, s. 22).
Metoda indukce bude využita v
– rozvahy,
a ztrát a za analyzované období 2012-2017.
data, která byla poskytnuta .
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE
ojde zde k
jaké jsou její zdroje, k a kdo je jejím uživatelem.








hospodárnosti podniku. Ukazuje nám, jak se podniku v se mu 
a cíle
analýza analyzuje období, které již uplynulo, proto nelze výsledky analýzy nijak 
ovlivnit. Poskytují ale cenné informace, které jsou použity pro budoucí rozhodování a 
vývoj podniku (Knápková, 2017, s. 17).
V
poskytuje podklady k (Zelgalve, 2012, s. 147).











(Kulikova, 2015, s. 340).
1.2.1 Rozvaha
Rozvaha je , který nám poskytuje informace 
majetku podniku a z
datu – rozvahovému dni
pasiv (Knápková, 2013, s. 23).
1.2.2
( )
Porovnává výnosy s vynaloženými náklady 
za období (Knápková, 2013, s. 29).
1.2.3 ash flow)





a výnosy, výdaji a náklady (Scholleová, 2017, s. 28-29).
1.3
, ale i 
, banky, stát, státní orgány a ostatní uživatelé
na externí a interní.
1.3.1 Externí
(poskytovatelé kapitálu) — využívají informace z
pro rozhodování o potencionálních investicích nebo k
— sledují schopnost podniku plnit své závazky z obchodních 
Banky —






(Vochozka, 2011, s. 12-13).
1.4
brát ohled 
k vyhodnocovat Zhodnocovat 
sprá metod analýz, protože pro každý podnik se nehodí 
byla provedena s úvahu 
nákladnost, protože analýza s se , jako je strávený 
tvorbou, volba kvalifikovaného odborníka, jeho mzda a jiné. Veškeré náklady, ale musí 





1.4.1 Fundamentální analýza podniku




1.4.2 Technická analýza podniku
Technická analýza pracuje s




, a to analýza vývojového trendu 
(horizontální analýza) a procentní rozbor komponent (vertikální analýza). (Knápková, 
2017, s. 71). absolutní ukazatele (stavové i tokové 
(Vochozka, 2011, s. 19) y porovnáváme
s daty minulého roku .
1.5.1 Horizontální analýza
Horizontální analýza vychází z porovnání 
(Knápková, 2013, s. 71).
y se zpracovává
index nebo je možné srovnávat výchozí období za pomocí bazického indexu (v praxi 
skoro nevyužívaný)
položek -117).
do firmy.  Pokud budeme vybírat položky, které nejsou svým charakterem 





í =  ( 1)
Vzorec 1: Horizontální analýza — (Knápková, 2017, s. 71)
á í = ( í   100) ( 1)
Vzorec 2: Horizontální analýza — (Knápková, 2017, s. 71)
1.5.2 Vertikální analýza
ntní rozbor jednotlivých položek výkaz .
P celkové sum
(Kislingerová, 2005, s. 15).
je dobré, držet se od
financování (strana pasiv) k majetkové strukt podniku (strana aktiv). Toto 
, z
podniku je financován majetek podniku á, 2015, s. 110).
í   =  ýí 




ve analýze zdroj krytí (rezervní fondy, fondy ze zisku a jiné), ale jsou to fondy, 




, neboli provozního kapitálu, je
ukazatelem platební schopnosti podniku.  Aby byl podnik schopen hradit své obchodní 
závazky, . Pokud tento ukazatel nabývá záporných hodnot jedná 
se o tzv. nekrytý dluh .
musíme brát v
.








splatné závazky – závazky z
= é í  é á
Vzorec 5
1.6.3
=  á  á í áá é á
Vzorec 6:
1.7
. vychází pouze 










- provozní ukazatele (Knápková, 2017, s. 87).
1.7.1 Ukazatele likvidity
Ukazatele likvidity vycházejí z
hradit své obchodní závazky v okamžiku jejich splatnosti. Pokud firma není solventní, 
platební neschopnosti nebo i k bankrotu . Proto je 
praxi jsou využívány 3 
základní ukazatele .







á = á ý í á é á
Vzorec 8: Okamžitá likvidita
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Pohotová likvidita




á = á áá é á
Vzorec 9: Pohotová likvidita
své závazky se splatností do 1 roku. Ukazuje tedy kolikrát jsou krátkodobé závazky 
.
á = á á é á





informace o (Váchal, 2013, s. 
244).
Celková zadluženost (Debt Ratio)




á = í á 100
Vzorec 11: Celková zadluženost (Kalouda, 2016, s. 67)
Koeficient samofinancování (Equity Ratio)
Koeficient samofinancování neboli equity ratio 
.
 á í = í áá 
Vzorec 12: Koeficient samofinancování
Dluh k vlastnímu kapitálu
e celkovou míru zadluženosti vlastního kapitálu (Gladiš, 2006, 
s. 48). na jednotku
vlastního kapitálu, a kolik na jednotku cizího kapitálu. Pokud ukazatel nabývá hodnoty 
, a
naopak pokud bude menší než jedna. Nemusí to ale vést k úpadku firmy 
2015, s. 144).
  í  á = í áí á
Vzorec 13: Dluh k vlastnímu kapitálu
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i
Výsledek tohoto ukazatele by
.
í  í = í áí á
Vzorec 14 atnosti
1.7.3 Ukazatele rentability
Ukazatele rentability mnoha podobách 
yly 
vynaloženy na tvorbu zisku .
(Váchal, 2013, s. 221).
Rentabilita celkového kapitálu
Rentabilita celkového kapitálu neboli Return On Assets (dále jen ROA) vypovídá 
o tom, kolik korun 
– Earning Efore Income and Taxes) a aktivy 
celkem .
= á 
Vzorec 15: ROA 
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Rentabilita vlastního kapitálu
Rentabilita vlastního kapitálu neboli Return On Equity (dále jen ROE),
.
= ý   íí á
Vzorec 16: ROE upraveno podle 
Rentabilita tržeb
Rentabilita tržeb neboli Return
za prodej zboží) .
= ý   í




(Kislingerová, 2005, s. 33).
, a to v
rychlosti obratu .
Obrat celkových aktiv




 ý  = á 
Vzorec 18: Obrat celkových aktiv (Knápková, 2017, s. 107)
Obrat zásob
v
(Kalouda, 2017, s. 74). Pokud by ukazatel nabýval maximálních hodnot, by to 
negativní dopad pro podnik, protože by
naopak zase mnoho zásob, a to 
vede k neefektivnímu investování .
 á = á
Vzorec 19: Obrat zásob (Kalouda, 2017, s. 74)
Doba obratu zásob
k rozvahovému dni (tedy k 31.12. daného roku), proto se v
(
s. 154). Hodnotu tohoto ukazatele je vhodné porovnat s
sledovat jeho vývoj v (Knápková, 2017, s. 108).
  á = 365 í á
Vzorec 20: Doba obratu zásob 
Doba obratu krátkodobých pohledávek




pouze krátkodobé pohledávky z
dlo a tržeb 
za prodej zboží .
  á = á   365
Vzorec 21: Doba obratu pohledávek
Doba obratu krátkodobých 
Tento ukazatel je na podobném principu jako doba obratu krátkodobých pohledávek a 
zásob. Doba ,
hrazeny závazky. Do 
krátkodobé úv
služeb a tržby za prodej zboží .




ke sledování tokových , kterými se financují veškeré aktivity 





Mzdová produktivi mezd 
ukazatel by 
.
á = ý  
Vzorec 23: Mzdová produktivita 
1.8.2
podniku náklady (celkovými). 
a
71).
á  ý = áý
Vzorec 24:
1.8.3 Produktivita práce z
s
(Scholleová, 2017, s. 186).
 á   é = á  í  
Vzorec 25 (Knápková, 2017, s. 113)
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1.9
skytují komplexní pohled na danou situaci 
podniku. A to už jak do minulosti, tak nám také poskytují pohled do budoucnosti. 
Informují nás o silných a slabých stránkách podniku. Využívají velké množství 
nich jsme si definovali
jsou rychlé a slouží ke srovnání jednotlivých 
.
1.9.1 Bonitní (diagnostické) modely
v. Srovnávají podniky v rámci oboru 
podnikání vá, 2015, s. 77).
Kr
Tento model se skládá ze soustav 4 rovnic –
(zadluženost,
-5, díky kterým zhodnotíme situaci podniku. 
situaci. Z a a lepší,
hodnotí podnik jako velmi dobrý. A naopak hodnocení 3 a menší, hodnotí podnik jako 
špatný, signalizují potíže v -81).
33
Tabulka 1: Kralic upraveno dle (Grünwald, 2007, s. 193)
Ukazatel Konstrukce ukazatele Vyhodnocení
R1 Vlastní kapitál/Aktiva










30 a více 0
R3 EBIT/Aktiva











V rámci modelu je použit ukazatel provozní cashflow, který zatím nebyl popsán. Jeho 
(Grünwald, 2007, s. 193)
1.9.2
, zda hrozí podniku 
v
likviditou, 




(Knápková, 2013, s. 132).
Pokud ukazatel Z nabývá vyšších hodnot než 2,99 nachází se firma v uspokojivé situaci, 
– 2,99 se jedná o ,,šedou zónu“ (nelze stanovit zda je 
v). Situace, kdy Z nabývá nižších hodnot než je 1,81 má podnik 
bankrotu .
modelu, který 
na burze neboli Z-Skóre.
Z skóre = 6,72 + 1,05 í  é á + 3,26  zisk+ 6,56 ý í á  
Vzorec 26: Z-skóre (Vochozka, 2011, s. 87)
v naší republice, specifické pouze pro náš trh,
vypovídací hodnotu .




05 =  0,13 + 0,04 + 3,97 + 0,21 + 0,09
35
= aktiva/cizí zdroje, 




Vzorec 27: Index d 5 (Knápková, 2017, s. 135)
Interpretace výsledku indexu IN05:
Tabulka 2 upraveno dle 
Pokud IN > 1,6 
0,9 < IN 1,6 „šedá zóna“ 
IN  0,9
1.10 Strategická analýza
Podkladem potaz veškeré 
mezi podnikem a jeho okolím,
Analyzuje a hodnotí jednotlivé faktory, které mají nebo budou mít vliv na jednotlivé 
, a
4C, atd… (Jakubíková, 2013, s. 6-10).
1.10.1 SWOT analýza
SWOT analý
analýzou OT, tedy 
36
z
vuje O-T analýza (Jakubíková, 2013, s. 129-131).
Tabulka 3: SWOT analýza
Silné stránky – S Slabé stránky – W




- Ekonomické vlivy na ekonomickou situaci
politikou – nný kurz atd…
37
- Sociální a demografické vlivy jsou dány strukturou obyvatelstva, 
m a dalšími faktory. 
- Technologické vlivy technologických




V této i ráce Cars Trade M&M,
s.r.o. a její konkurence. Poté bude vypracována
za sledované období 2012-
definovány v informací které byly získány v
a z . V
2.1
M&M,
Den zápisu: 2. dubna 2001
Obchodní firma: Cars Trade M&M, s.r.o.
C 2125 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Sídlo:
: 262 44 250
Právní forma:
Základní kapitál: 200






o . (JUSTICE, 2019)
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Obrázek 1: Logo Cars Trade M&M, s.r.o. (Zdroj: https://www.carstrade.cz/)
2.1.1 Charakteristika
Firma Cars Trade M&M, s.r.o. (dále jen Cars Trade) 
Vznikla v roce 2001
koncentruje 
zánovních a užitkových automobi
(financování a související s hlavní .
Z
si v roce 2001 pronajala prostory a 
2014-
velmi silné a stabilní postavení jako prodejce si získávala 
vybudování svého nového a mnohem ho autocentra
ve na ulici Dyje. roce 2015, kam se 
V aném autocentru nyní poskytuje i kompletní 










AutoESA a.s. (dále jen Auto ESA) oblasti nákupu a 
firma Autocentrum ESA a.s. 000 
Nejbližší 
území a z
Den zápisu: 1. prosince 1997
Obchodní firma: AutoESA a.s.
Sídlo:
: 256 27 538
Právní forma:








Obrázek 2 (zdroj https://www.autoesa.cz/)
2.2.2 AURES Holding, a.s.
(dále jen AAA Auto)
v
V Abris Capital 
Partners i název ational, a.s.). AAA 
Auto nabídce má více jak 8 000 ojetých, zánovních a
užitkových voz Jako jediný 
ké 
republice. Na našem okolo 
2 200 lidí.
Den zápisu:
Obchodní firma: AURES Holding, a.s.
Sídlo: 00 Praha 8
: 017 59 299
Právní forma:
Základní kapitál: 323 000
42










toho byly p za období 2012-2014 použity výkazy 
a.s.
Obrázek 3 (zdroj: https://www.aaaauto.cz/)
2.2.3 Ostatní konkurence
Další skupina ým množstvím
nou konkurenci je autobazar 
RZ auto-servis, s.r.o., který sídlí v analyzovaného podniku. RZ auto
není na trhu tak dlouho jako Cars Trade, a také disponuje pouze jednou prodejní 









ojetého automobilu jak osobního,







zpracování dle – statistiky – inflace)
2012 2013 2014 2015 2016 2017





EURO (kurz k 31.12.2013 – . V
31.12.2018 se dostala 
znamená, že nakupujeme ,,le “ a
Tabulka 5 (vlastní zpracování)
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Kurz [CZK/EUR] 25,143 25,974 27,533 27,283 27,033 26,330
Sociální a demografické vlivy
Mezi 
hranic se sousedním Rakouskem, blízkém 
Rakousku.
Dochází také k okrese 
Znojmo byla v roce 2017 a to . Nejvyšší byla v roce 2013.
Tabulka 6 (vlastní zpracování dle MPSV Vývoj MPSV podílu 
okrese Znojmo 2012-2017)
Oblast 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Okres Znojmo [%] 10,86 11,39 10,85 9,41 8,48 6,67
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Technologické vlivy
m kterého inzeruje své automobily na internetových stránkách. Tento 
program slouží také
nalézt aktuální nabídku automobil , portfolio poskytovaných služeb a také veškeré 
.
kontrolovat, aby nedocházelo k období zimy.
modernizace infrastruktury. 
2.4 Aplikace vybraných metod 
-
budou využita data z
2.4.1 Horizontální a vertikální analýza
Nejprve si v aktiv, pasiv a
za sledované období.
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Horizontální a vertikální analýza aktiv
V následující tabulce je zachycen horizontální vývoj aktiv rozvahy za sledované období.
Tabulka 7: Horizontální analýza aktiv (vlastní zpracování)
Rozvahová 
položka
2013-2012 2014-2013 2015-2014 2016-2015 2017-2016
absolutní relativní absolutní relativní absolutní relativní absolutní relativní absolutní relativní 
AKTIVA 7 414 17,09 % 42 077 82,84 % 40 700 43,82 % 24 727 18,51 % 39 137 24,72 %
Dl. hmotný 
majetek -3 867 -23,02 % 11 543 89,27 % 13 302 54,35 % 3 296 8,73 % 19 969 48,62 %
aktiva 11 229 42,36 % 30 350 80,42 % 25 093 36,85 % 20 483 21,98 % 22 295 19,61 %
Zásoby 8 173 48,57 % 20 841 83,36 % 24 627 53,72 % 22 807 32,37 % 9 924 10,64 %
Krátkodobé 
pohledávky 5 204 93,04 % 8 063 74,68 % -2 547
-13,50
% 788 4,83 % 14 895 87,10 %
-2 148 -52,51 % 1 446 74,42 % 3 011 88,85 % -3 312 -51,75% -2 524
-81,74
%
Zdroj: -2017, vlastní zpracování
ané období 2012-2017 rostoucí tendenci svých 
aktiv. V roce 2012 43
355 %. V roce 2014 došlo k
na 16 608 tis a va o 80,42 % na 68 090 tis. , tento 
n s
Zajímavý vývoj mají také krátkodobé pohledávky, které v roce 2013 vzrostly o 93,04 % 
v íslech a to -13,5 roce 2017 
rychle vzrostly o 87,1 %.
V následující tabulce je zachycen vertikální vývoj aktiv rozvahy za sledované období.
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Tabulka 8: Vertikální analýza aktiv (vlastní zpracování)
Položka 
rozvahy 2012 2013 2014 2015 2016 2017
AKTIVA 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Dl. hmotný 
majetek 38,72 % 25,46 % 26,35 % 28,28 % 25,95 % 30,92 %
61,11 % 74,30 % 73,32 % 69,76 % 71,81 % 68,86 %
Zásoby 38,79 % 49,22 % 49,36 % 52,76 % 58,92 % 52,27 %
Krátkodobé 
pohledávky 12,89 % 21,26 % 20,31 % 12,21 % 10,80 % 16,21 %
9,43 % 3,83 % 3,65 % 4,79 % 1,95 % 0,29 %
Zdroj: -2017, vlastní zpracování
na aktivech zaujíma
50 %. Je to z Nejmenší podíl 
na aktivech mají 
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Horizontální a vertikální analýza pasiv
V následující tabulce je zachycen horizontální vývoj pasiv rozvahy za sledované období.
Tabulka 9: Horizontální analýza pasiv (vlastní zpracování)
Rozvahová 
položka
2013-2012 2014-2013 2015-2014 2016-2015 2017-2016
absolutní relativní absolutní relativní absolutní relativní absolutní relativní absolutní relativní 
PASIVA 7 414 17,09 % 42 077 82,84 % 40 700 43,82 % 21 332 15,97 % 42 526 27,45 %
Vlastní 




2 766 15,26 % 6 881 32,95 % 7 128 25,67 % 5 871 16,82 % 6 241 15,31 %
VH
období
705 25,49 % 3 651 105,19% -1 252 -17,58 % 371 6,32 % 36 0,58 %
Cizí zdroje 5 943 40,20 % 31 495 151,95% 34 554 66,17 % 15 109 17,41 % 36 458 35,78 %
Dlouhodobé 
závazky 6 579 38700 % 716 10,86 % 19 484
266,47




5 828 0,00 % -636 -10,91 % 16 904 325,58% -1 893 -8,57 % -2 653 -13,13 %
Krátkodobé 
závazky -636 -4,31 % 30 779
217,81
% 15 070 33,56 % 14 309 23,86 % 43 205 36,77 %
Zdroj: -2017, vlastní zpracování
Jelikož existuje vztah mezi aktivy a pasivy, kdy se suma pasiv ro
aktiva rostla pasivy. roce 2012 dosahoval 
66 % ku cizímu , ale skoro každým rokem klesal v
a to zejména v roce 2013 zvýšily 
o 217 % na 44 , a to z hodnoty, která byla 
v roce 2012 ve výši 28 na hodnotu 58 v roce 2017, což je nárust 
o 106 %.




V následují tabulce je zachycen vertikální vývoj pasiv rozvahy za sledované období.
Tabulka 10: Vertikální analýza pasiv (vlastní zpracování)
Položka 
rozvahy 2012 2013 2014 2015 2016 2017
PASIVA 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Vlastní 
kapitál 65,92 % 59,19 % 43,72 % 34,79 % 34,03 % 29,88 %
VH minulých 
let 41,77 % 41,12 % 29,90 % 26,12 % 26,32 % 23,81 %
6,38 % 6,83 % 7,67 % 4,39 % 4,03 % 3,18 %
Cizí zdroje 34,08 % 40,81 % 56,23 % 64,97 % 65,77 % 70,07 %
Dlouhodobé 




0,00 % 11,47 % 5,59 % 16,54 % 13,04 % 8,89 %
Krátkodobé 
závazky 34,04 % 27,82 % 48,36 % 44,90 % 47,96 % 59,51 %
Zdroj: -2017, vlastní zpracování
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V následující tabulce je zachycen 
ztrát za sledované období
Tabulka 11: Horizontální analýz (vlastní zpracování)
Položka 
výkazu
2013-2012 2014-2013 2015-2014 2016-2015 2017-2016








16 156 18,89 % 55 934 55,01 % 72 344 45,90 % 113 811 49,49 % 48 808 14,20 %
Výkonová 13 809 15,85 % 53 963 53,47 % 71 546 46,19 % 113 579 50,16 % 47 541 13,98 %
Osobní 
náklady -415 -12,48 % 858 29,48 % 1 766 46,87 % 2 386 43,12 % 4 503 56,86 %
Provozní 
VH -687 -36,03 % 8 306 681 % -2 430 -26 % 1 264 17,81 % 266 3,18 %
803 23,13 % 4 681 109 % -1 634 -18 % 504 6,88 % -31 -0,40 %
VH za 
období
803 23,13 % 2 848 66,64 % -1 252 -18 % 371 6,32 % 36 0,58 %
Zdroj: -2017, vlastní zpracování
Tržby z y roce 2014, kdy vykazovaly 
hodnotu 11 roce 2013. Tento skokový 
la i více poskytovat havarijní 
. Za sledované období vykazují 
rostoucí tendenci. 
tržby z prodeje zboží, v rámci kterých v roce 2012 vykazovala hodnotu 85 531 tis. ,
což je o 350 % více roku 2017, která nabývala hodnoty 392 584 tis.
ou, , je pak
t letech 2013-2014 
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o 53,47 %. Rozdíl hodnot v roce 2012 a 2017 je více než 300 tímto 
Rostoucí tendenci za sledované období vykazují také osobní náklady, kdy pravidelný 
%.
v rostoucím 
roce 2012 byla 24 v roce 2017 
spojen i s
HV v letech 2012 až 2017 vykazoval kladné hodnoty. Pouze v roce 2015 klesl 
o 2 848
tendenci.
V následující tabulce je zachycen vertikální vývoj vybraných položek výkazu zisku a 
ztrát za sledované období.
Tabulka 12: Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát (vlastní zpracování)
Položka výkazu 2012 2013 2014 2015 2016 2017
CELKOVÉ TRŽBY 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Tržby z prodeje 7,39 % 7,02 % 6,95 % 5,72 % 4,57 % 5,56 %
Tržby z prodeje zboží 92,61 % 92,98 % 92,98 % 93,21 % 92,91 % 93,37 %
Tržby z prodeje DM 0,00 % 0,00 % 0,08 % 1,08 % 2,52 % 1,06 %
94,31 % 92,28 % 91,36 % 91,77 % 91,89 % 92,17 %
Osobní náklady 3,60 % 2,66 % 2,22 % 2,24 % 2,14 % 2,95 %
Provozní VH 2,06 % 1,12 % 5,62 % 2,88 % 2,26 % 2,05 %
3,76 % 3,91 % 4,20 % 2,38 % 1,69 % 1,49 %





Tabulka 13: Analýza rozdílových ukaza (vlastní zpracování)
Cars Trade M&M, s.r.o.
2012 2013 2014 2015 2016 2017
11 744 23 609 23 180 33 203 39 377 18 467
3 435 753 -6 279 6 107 -4 743 -10 155
-5 083 -1 391 -22 661 -37 265 -53 898 -84 732
Zdroj: -2017, vlastní zpracování
Tento ukazatel 
po celou
aktiv pokrytou dlouhodobým kapitálem. Podnik dosahoval nejvyšších výs roce 
2016, a to díky 
každém roce 
nedisponuje s
z roce 2015, kdy disponuje 
s 6 400 tis. pokladnách. Výrazný propad byl zaznamenán 
, kdy Významný 
rozdíl nastal také v krátkodobých závazcích z . V roce 2015 byly 
ve , což je 
rozdíl o více než 2 570 %.
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v rozmezí 1,5 – 2,5. Tato likvidita 2013, kdy
ve výkyvech v letech2012 a 2015, kdy
posledních dvou letech 
krátkodobé závazky. letech
hodnotu a drží se i nad hodnotami typické pro daný obor.




Tabulka 14: B žná likvidita (vlastní zpracování)
UKAZATEL 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Cars Trade
[krát] 1,80 2,67 1,52 1,55 1,53 1,16
[krát] 1,21 1,34 1,36 1,42 1,54 1,51
AutoESA [krát] 7,89 1,68 1,38 13,58 1,07 1,06
AAA Auto [krát] 2,73 3,15 2,37 3,39 1,99 1,76
Zdroj: -2017 a statistiky MPO 
-2017
Graf 1: Srovnání (vlastní zpracování)
Pohotová likvidita
nezahrnuje své zásoby
velmi nízké pohotové likvidity podnik není schopen dostát svým krátkodobým 
yšší hodnotu v roce 2013 a to 0,9, 
od tohoto
roce 2012 nabývaly hodnoty 
5 593 tis. v roce 2017 vzrostly až na 31














tendenci. Nejvyšších hodnot nabývala v roce 2015 a to 2,02 a nejnižších v posledních 
dvou letech
pohotovou likviditu než spo . Oproti tomu AAA Auto vykazuje 




AAA Auto vykazuje 
o mnoho ,
Tabulka 15: Pohotová likvidita (vlastní zpracování)
Pohotová likvidita
UKAZATEL 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Cars Trade [krát] 0,66 0,90 0,50 0,38 0,27 0,28
[krát] 0,88 0,90 0,93 0,95 1,02 1,03
AutoESA [krát] 0,79 0,16 0,16 2,02 0,12 0,14
AAA Auto [krát] 2,73 3,15 2,37 3,39 1,99 1,76
Zdroj: -2017 a statistiky MPO 
-2017
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Graf 2: (vlastní 
zpracování)
Okamžitá likvidita
Okamžitá likvidita neboli – 0,5. 
nost k rozvahovému 
, a naopak vysokými krátkodobými 
závazky. V vykazovala , a
evidovala krátkodobé závazky ve výši 117
roce 2012
nižších 
hodnot, než je typické v
toESA vykazuje velmi kolísavé hodnoty.
letech 2012-2015, v dalších letech toto rozmezí 
porovnání v













Tabulka 16: Okamžitá likvidita (vlastní zpracování)
Okamžitá likvidita
UKAZATEL 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Cars Trade [krát] 0,28 0,14 0,08 0,11 0,04 0,01
[krát] 0,17 0,20 0,24 0,28 0,27 0,27
AutoESA [krát] 0,21 0,02 0,05 1,03 0,03 0,04
AAA Auto [krát] 0,18 0,20 0,22 0,15 0,10 0,10
Zdroj: -2017 a statistiky MPO 
-2017



















Ukazatele zadluženosti nám poskytují informace o vztahu mezi vlastními a cizími zdroji 
financování podniku.
Celková zadluženost a koeficient samofinancování
-60 %. U analyzované 
rakter. O
pro
v roce 2015 byl ve výši 22 roce 
2017 byl nižší o 4 546 , tedy ve výši 17
žádném roce a má rostoucí tendenci. V roce 2012 
Firmy využívají z
né rozmezí.
Tabulka 17: Celková zadluženost (vlastní zpracování)
Celková zadluženost
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Cars Trade 34,08 % 40,81 % 56,23 % 64,97 % 64,36 % 70,07 %
AutoESA 65,33 % 68,92 % 72,81 % 72,34 % 74,28 % 86,26 %
AAA Auto 51,48 % 45,45 % 39,74 % 47,29 % 47,59 % 42,39 %
Zdroj: -2017
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Tabulka 18: Koeficient samofinancování (vlastní zpracování)
Koeficient samofinancování
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Cars Trade 65,92 % 59,19 % 43,72 % 34,79 % 33,30 % 29,88 %
AutoESA 31,76 % 32,14 % 27,02 % 25,80 % 25,50 % 13,60 %
AAA Auto 48,51 % 54,55 % 60,22 % 52,70 % 52,40 % 57,60 %
Zdroj: -2017
Dluh k vlastnímu kapitálu
roku 2014.
Nejmenší hodnota byla vykázána v roce 2012 a to 0,52 %, znamenalo to tedy, že 
tomto roce nebyla schopná pokrýt cizí zdroje z Nes
to roce 2017 dosahovala hodnoty 2,35 % 1,83 %.
dosahuje opravdu 
m, kdy v roce 2017 vykazovala hodnoty 79,72 %,
Tabulka 19 (vlastní zpracování)
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Cars Trade [krát] 0,52 0,69 1,29 1,87 1,93 2,35
AutoESA [krát] 2,06 2,14 2,69 2,80 2,91 6,34
AAA Auto [krát] 1,06 0,83 0,66 0,90 0,91 0,74
Zdroj: -2017
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Tabulka 20: Dluh k vlastnímu kapitálu (vlastní zpracování)
Dluh k vlastnímu kapitálu
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Cars Trade [krát] 1,93 1,45 0,78 0,54 0,52 0,43
AutoESA [krát] 0,49 0,47 0,37 0,36 0,34 0,16





Z provedených á má kolísavé výsledky. 
V ,
a to 7 . Proto byla hodnota rentability c
Nejlépe v
V oborovém
Tabulka 21: Rentabilita celkového kapitálu (vlastní zpracování)
ROA 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Cars Trade 4,40 % 2,40 % 10,26 % 5,31 % 5,28 % 4,37 %
3,19 % 2,28 % 3,00 % 5,12 % 4,82 % 5,91 %
AutoESA 5,74 % 6,02 % 2,67 % 8,36 % 4,77 % 3,19 %
AAA Auto 28,25 % 21,04 % 12,81 % 13,69 % -0,46 % 1,54 %






položka vlastního kapitálu roste. V roce 2012 nabýval hodnoty 28 , což je 
rozdíl o 30
kapitálu n , a to má 
za následek, že i ukazatel ROE má kolísavý vývoj.
Tabulka 22: Rentabilita vlastního kapitálu (vlastní zpracování)
ROE 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Cars Trade 12,14 % 14,21 % 17,54 % 12,63 % 11,84 % 10,64 %
6,45 % 5,97 % 5,87 % 8,47 % 7,20 % 9,13 %
AutoESA 9,20 % 9,04 % 0,39 % 19,36 % 18,72 % 23,21 %
AAA Auto 46,35 % 31,71 % 16,51 % 26,31 % -2,97 % 9,40 %
Zdroj: -2017 a statistiky MPO 
-2017
Rentabilita tržeb
V druhém analyzovaném období ukazatel ROS vykazuje nejnižší hodnoty z
vykázala o 2
nejvyšší v ch hodnot, 
protože v tomto roce byly i velmi vysoké náklady.
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Tabulka 23: Rentabilita tržeb (vlastní zpracování)
ROS 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Cars Trade 2,06 % 1,12 % 5,62 % 2,88 % 2,26 % 2,05 %
AutoESA 1,73 % 1,80 % 0,88 % 2,72 % 1,60 % 0,89 %
AAA Auto 5,66 % 5,00 % 2,66 % 13,51 % -1,33 % 4,10 %
Zdroj: -2017
Ukazatele aktivity
V následující e aktivity. Výsledky jsou 
vyobrazeny v jednotlivých tabulkách. Ukazatele doby obratu jsou srovnány s oborovým 
Obrat celkových aktiv
ch hodnot 1,6 a v každém 
tržbách. 
V porovnání s
v k roce 
2017 a to znamená, že svá aktiva obrátila 3,58krát.
roce 2015, kdy 
Tabulka 24: Obrat celkových aktiv (vlastní zpracování)
Obrat celkových aktiv
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Cars Trade [krát] 2,13 2,15 1,83 1,85 2,34 2,13
AutoESA [krát] 3,32 3,34 3,03 3,07 2,98 3,58





hodnot 5,5 což je o 3,24krát více než v roce 2016. Poté v roce 2017 byl mírný pokles, 
tržbách. Tento obrat 
v roce 2017 nabýval hodnoty až 43,62krát, což je skoro o 30krát více než v roce 2012.
roce 2015, 
Tabulka 25: Obrat dlouhodobých aktiv (vlastní zpracování)
Obrat dlouhodobých aktiv
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Cars Trade [krát] 5,50 8,46 6,93 6,53 8,96 6,87
AutoESA [krát] 10,18 10,43 9,07 11,46 12,39 43,62
AAA Auto [krát] 12,84 13,55 13,48 1,29 1,50 1,77
Zdroj: -2017
Obrat zásob
Ukazatel vypovídá o 
je
tímto 
v roce 2012, kdy tento obrat byl až skoro 6 krát a naopak nejnižší hodnoty vykazuje 
v toce 2015 a to 3,45 krát.
, po celé analyzované 
období.
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Tabulka 26: Obrat zásob (vlastní zpracování)
Obrat zásob
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Cars Trade [krát] 5,49 4,37 3,70 3,50 3,97 4,07
AutoESA [krát] 5,48 5,38 5,23 5,00 4,48 4,58
AAA Auto [krát] 9,52 8,38 8,59 8,17 8,50 8,22
Zdroj: -2017
Doba obratu
vázán v a tržby 
Dobra obratu pohledávek
Doba obratu 
uhá jako splatnost pohledávek. Pozitivní situace pro podnik je taková, když 
doba splatnosti pohledávek.
delší dobu splatnosti pohledávek 
v letech 2012, 2013, 2015 a 2017, a naopak v letech 2014 a 2016.
Spole nost AutoESA v .
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Tabulka 27: Dobra obratu pohledávek (vlastní zpracování)
Doba obratu pohledávek
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Cars Trade [dny] 7,88 21,53 3,22 8,25 10,80 25,98
AutoESA [dny] 5,45 6,09 6,22 6,22 7,85 8,70
AAA Auto [dny] 19,93 29,44 21,11 12,50 13,82 16,53
Zdroj: -2017
Tabulka 28 (vlastní zpracování)
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Cars Trade krát [dny] 3,64 1,37 26,24 4,46 11,62 22,04
AutoESA [dny] 5,05 40,79 53,30 0,25 40,05 32,01
AAA Auto [dny] 7,65 13,45 6,30 11,37 17,43 17,61
Zdroj: -2017
Doba obratu zásob
Doba ob je , za který 
sledované období má tento ukazatel kolísavý, a to cca o 10 jednotek. Nevyšších hodnot 
dosahovala v roce 2015, kdy tento obrat byl až 103 (eviduje k rozvahovému dni
, a naopak nejnižší byl v roce 2012, kdy vykazoval pouze 65 .
kolo 70 ti st v porovnání se 
AutoESA.
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Tabulka 29: Doba obratu zásob (vlastní zpracování)
Doba obratu zásob
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Cars Trade [dny] 66,50 83,44 98,70 104,25 92,01 89,59
AutoESA [dny] 66,55 67,88 69,84 72,98 81,51 79,74
AAA Auto [dny] 38,35 43,53 42,49 44,67 42,96 44,38
Zdroj: -2017
2.4.4 Provozní ukazatele
Mezi analyzované provozní 
produktivita z
Tabulka 30: Provozní ukazatelé (vlastní zpracování)
PROVOZNÍ UKAZATELE
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Mzdová produktivita [krát] 38,69 53,79 62,22 59,87 62,22 45,12
[%] 95,37 94,79 93,91 95,18 95,52 95,74
615 577 784 876 886 1385
Zdroj: -2017
Mzdová produktivita
Mzdová produktivita práce má kolísavou tendenci. Nejnižší je hned v prvním 
sledovaném roce, kdy na 1 ých mezd 
hodnot dosahuje v letech 
V roce 2017 tato p .
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se za sledované období pohybuje v rozmezí 93,91 % – 95,74 %.
e.
Produktivita z
Produktivita práce z roce 2012, 





hrozícím se bankrotem (úpadkem).
v Kralickuv Quicktestu. Hodnoty tohoto ukazatele za sledované období jsou uvedeny
v následující tabulce:
Tabulka 31 (vlastní zpracování)
Ukazatel 2012 2013 2014 2015 2016 2017




Tabulka 32: Kralickova Quicktestu (vlastní zpracování)
2012 2013 2014 2015 2016 2017
R1 0,66 0,59 0,44 0,35 0,33 0,30
R2 4,26 4,02 5,23 8,21 6,96 9,31
R3 0,08 0,08 0,10 0,05 0,05 0,04
R4 0,04 0,05 0,06 0,05 0,04 0,04
Zdroj: -2017
V následující tabulce jsou k jednotlivým hodnotám
Tabulka 33 (vlastní zpracování)
2012 2013 2014 2015 2016 2017
R1 4 4 4 4 4 3
R2 3 3 2 2 2 2
R3 1 1 2 1 1 1
R4 1 1 2 1 1 1
známka 2 2 3 2 2 2
ých hodnot 
dosahuje ukazatel R1 (zadluženost), který za sledované období vykazuje známku 4 
má
platební schopnost.
Ukazatele v jednotlivých letech nedosahují stejných bodových hodnocení. Výsledná 




Altmanovo Z-scóre dosahovalo do roku 2016 vyšších hodnot než 2,9, což znamenalo, 
Ukazatel od roku 2014 vykazuje klesající tendenci. V roce 2017 došlo 
k mírnému propadu, n že celkové závazky podniku 
vzrostly Z tohoto 
Tabulka 34: Z-Scóre (vlastní zpracování)
Ukazatel 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Zisk/Aktiva 0,54 0,57 0,52 0,30 0,26 0,21
VK 2,03 1,52 0,82 0,56 0,54 0,45
Ner. zisk/Aktiva 1,36 1,34 0,97 0,85 0,84 0,78
1,78 3,05 1,64 1,63 1,63 0,61
Z-Scóre 5,71 6,48 3,94 3,34 3,28 2,05
Zdroj: -2017


















Analyzovaná firma nedosahuje za celé sledované období vyšších hodnot, než je 0,9, což 
znamená, že podniku nehrozí bankrot. Pouze v roce 2014 a 2017 nabývá hodnot od 0,9 
v dalších letech úpadek, krach. Nejvyšších hodnot nabývá v roce 2012, kdy
jsou nejnižší náladové úroky za sledované období, a to 28 tis. což je o 
roce 2013, kdy dosahuje optimálních hodnot. V roce 2012 podnik také 
vykazuje EBIT ve výši 3 roce 2013. Rozdíl 
ostatních letech.
Tabulka 35: ryhodnosti IN05 (vlastní zpracování)
Ukazatel 2012 2013 2014 2015 2016 2017
X1 0,38 0,32 0,23 0,20 0,20 0,19
X2 4,96 0,34 0,32 0,94 0,53 0,48
X3 0,32 0,33 0,38 0,22 0,20 0,16
X4 0,46 0,47 0,39 0,39 0,49 0,45
X5 0,16 0,24 0,14 0,14 0,14 0,10
Index IN05 6,28 1,71 1,46 1,89 1,56 1,38
Zdroj: -2017























Vysoká doba splatnosti pohledávek
Rostoucí doba obratu pohledávek,
Rostoucí rentabilita
Hrozby     T
Expanze na nový trh do Stávající a nová konkurence
konkurenci
Vývoj kurzu EUR Vývoj kurzu EUR – Monetární politika 
Nespokojenost zákazníka




Aktivita V roce 2014 došlo 
k , a to o 42
o 30 roce 2013, kdy došlo k
pouze o 7 414
snížení dlouhodobého majetku o 3
dlouhodobého majetku je evidován v roce 2017, kdy došlo ke zvýšení o 19
Naopak ke snížení majetku došlo pouze v roce 2013 a o 3
byl v roce 2014, kdy došlo k 077 tis. , a
roce 2014, kdy 
roce 2015 vzrostly m
o 19 zvýšení
o 16 nejmenšímu kapitálové struktury podniku došlo v roce 




nebyla schopna hradit své krátkodobé závazky díky svému 
zápornými výsledky 
Z
zdroje než zdroje vlastní. V roce 2012 byla zadluženost 34 % a v roce 2017 vykazovala 
ni se zdroji 
jeden z roce 2016 spol
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z 29 % vlastními zdroji. Rozdílná situace byla v roce 2012, kdy podnik z 66 % hradil 
ný obor (vyjma roku 
2017, kdy tato hodnota byla menší o 0,4
Ukazatele pohotové likvidity jsou v porovnáni s
Z , že 
roce 2017 tento 
rozvahovému dni eviduje velmi 
hrazením 
svý
Cars Trade vykazuje za sledované období kladné hodnoty všech a
C
e roce 2014, kdy podnik evidoval 
Ukazatel celkového obratu aktiv vykazoval kolísající hodnoty. Nejmenší obrat byl 
v roce 2014, a to 1,83 krát a naopak nejvyšší hodnotu v roce 2016, a to 2,34 krát. 
V
nejnižší hodnoty. Doba obratu aktiv a zásob vykazuje stejný kolísající vývoj, jako doba 
obratu celkových aktiv. 
v ková
situace pro firmu je placení svých pohledávek je delší než doba 
, než jí jsou hrazeny 




1 obdržely ukazatele likvidity a rentability. Nejhorších bylo dosahováno 
v roce 2014 a nejlepších v
Z - roce 
. V roce 2017 se Cars Trade ocitla
v tzv. ,,šedé zón “ , a to z











ve kterém el, nabízí tedy lidem možnost prodat 
za úplatek es
které jsou k
ebo od více fyzických 
osob, které se nacházejí v pouze 
z Rakouska svými automobily Mercedes Benz Sprinter a Peugeot Boxer.
Veškeré náklady na dopravu 
v následující tabulce:
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Tabulka 36: Náklady na dopravu 70- vlastními vozy (vlastní zpracování)
Rakousko














dispozici dva odtahové vozy s
dva automobily zaráz. V nákladech na provoz jsou zahrnuty náklady na provoz a 
údržbu. Po
celým Rakouskem. Celkové náklady na dopravu jsou 281 Celkové 
náklady na jeden automobil jsou ve výši 4 Cars Trade také p nakupovat
automobily z Itálie , podnik, ale
XY. Celkové náklady na dovoz automobilu 
z následující tabulce. 
své náklady na dopravu, 
z Rakouska. Spolu s tím by se snížily náklady na dopravu
amortizace odtahových voz
77
Veškeré tyto náklady jsou uvedeny v následující tabulce.
Tabulka 37: Náklady na kamionovou dopravu (vlastní zpracování)
Ukazatel Rakousko Itálie
Vzdálenost v km 600 1800 1300
26 26 26
Kapacita 8 8 8
Požadovan 70 30 20
9 4 3
Celkové náklady
Náklady na 1 auto
Zdroj:
Pokud by firma




mohla stát další náklady spojené s naložením.
na své odtahové vozy využívat 
, které by 
, protože by sebou vy
a provoz. Tyto vozy by mohly být využívány 




Znojemska velmi málo, zajistit údržbu a servis nového kamionu, najít vhodné prostory 
na parkování a další.
spojené s zvláštní , atd…
3.2
tak i z naší republiky. Jde tedy o to
o provizi.
V naší republice, ale m internetové aukce. 
www.autorola.cz/dealer/auctions,
www.caraukce.cz, www.extrh.cz/category/automobily/vip-drazby-automobilu/, a 
mnoho dalších…
nedávno Škoda Octavia III, 1,6 TDI, rok 
Srovnatelný automobil nabízí i webová stránka www.extrh.cz, v
vozem by byly spojené náklady jako je pravidelná údržba a servis 
7 tis. a doprava z Brna, kde se automobil nachází,
odtahové služby asi na 1
Automobil by tedy stál 157 . Což je o 17 , než
m
což je takto výhodný. 
vysoké náklady 
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na dopravu. Tímto nákupem 
3.3 Kolísající doba obratu pohledávek
Doba obratu pohledávek vykazuje kolísavé hodnoty ve sledovaných ledech. Nejvyšší je 
v letech 2013, kdy dosahuje obratu 21,5krát, a v roce 2017, kdy vykazuje obrat až 
25,98, což je nejvíce za sledované období. Navíc doba obratu pohledávek
, a to z
Ve sledovaném období došlo 
ale ke dv výjimkám, ,
a to v letech 2014 a 2016, kdy ale v roce 2016 šlo pouze o ,
toho 
m využívat v rámci své 





zjistit v nachází, a zda schopná dostát 
svým záva m ,
, které nám poskytují 
informace o platební schopnosti daného podniku íkají nám, za jak dlouho je 







- dobrá bonita = mírné riziko, má nízké dluhy, dobrá platební morálka,
- p ,
- špatná bonita = vysoké riziko, vysoké dluhy, závazky po splatnosti, nereaguje 
na upomínky, nutná pravidelná kontrola,
- žádná bonita = v insolvenci, zastavení dodávek .
získáme z
justice.cz, kterou provozuje ministerstvo finan administrativního 
V
registrech najdeme informace o plátcovs
v rozvahovému dni a další
Tyto registry jsou dostupné online a 
hradit jiné poplatky. 
, se kterými již 
minulosti obchod.
V si není jistá nebo zjistí potencionální hrozby s placením 
dodávek, je dobré si vyžádat pl . Je dobré si ale 
Podnik si tedy musí získat sám informace 
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o zákazníkovi , ale 
s výší
leasing). Z motivaci takzvané skonto, které by 
motivoval
Díky takovému skontu by 
3.3.2 Skonto
Sk zaplacení pohledávky
finálním dnem splatnosti faktury a k urychlení hrazení. Sk
procentní slevu z
v
ve 3% skonto z nominální hodnoty celkové fakturované 
ky, pokud uhradí faktur










pouze u faktur s dobou 
.
Pomocí stavebnicového mode ena alternativní výnosová 
pracuje s i náklady 
na kapitál
=  + + +
rf bezriziková výnosová míra
rla
rps nou nižší podnikatelskou stabilitu
rfs (Scholleová, 2008, s. 57-58)
Bezriziková výnosová míra rf je stanovena pomocí odhadu výnosnosti desetiletých 
státních %
1- .
la = 0 % a pokud je 
kapitál < 100 mil 5 %. Jestliže kapitál nabývá hodnoty v rozmezí 
100 použijeme následující vzorec: (Scholleová, 2008, s. 57)
= (3 )168,2
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kapitálu v daném 
rozmezí, proto ukazatel nabývá hodnoty 5 %.
násobený úrokovou mírou za cizí kapitál placenou, proto rps
sféry 1- .
u spo Cars Trade je nižší (1,16) (1,51) menší než 
10 %.
následující rovnici:
= 0,98 % + 5 + 6,52 % + 10% = 22,5 %
Pohledávky se splatností 30 dní
y a mohlo jim být poskytnuto skonto, musí zaplatit 
nebude mít zákazník nárok na slevu (skonto).
= 0,0225 25365 = 0,001541
Optimální výše skonta je tedy:
= 0,0015411 + 0,001541 = 0,15 %
0,15 % z hodnoty 
faktury.
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Zákazník si zamluví automobil za 150
vystavení
150 000 0,0015 = 225 
V 225
Platební podmínky tedy budu stanoveny 0,15/5 netto 30.
Pohledávky se splatností 60 dní
Aby ya mohlo jim být poskytnuto skonto, musí zaplatit 
do 15
nebude mít zákazník nárok na slevu (skonto).
= 0,0225 45365 = 0,002774
Optimální výše skonta je tedy:
= 0,0027741 + 0,002774 = 0,2766 %
Pohledávky, které mají splatnost 60 0,2766 %
z hodnoty faktury.
Zákazník si zamluví automobil za 150 10
150 000 0,002766 =  415 
V 415
Platební podmínky tedy budu stanoveny 0,2766/15 netto 60.
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k Proto navrhuji skonto ve výši ales , jak by 
tabulce:




Splatnost ve dnech 7 7
Podmínka Úhrada zálohy, zaplacení do 
Úhrada zálohy, zaplacení 
faktury
Výše skonta 3 % 3 %
Splatnost faktury 30 30






s uhradil zálohovou fakturu
faktury.
Optimální výše skonta z á pro analyzovaný podnik, 
ale není Skonto ve výši 
3 % by mohlo být využíváno v
, a krátkodobých 
86
&M, s.r.o. za období 2012-2017. 
Na
V úvodu této práce byly definovány teoretické 
pro správné
nosti,
definovány oblasti, které by mohly
Na této analýzy byla provedena SWOT analýza, která
ím
Dále zde byly využity všechny metody a ukazatele z teoretické 
-2017. Vybrané hodnoty byly porovnány 
s mi a oborovým
problémy,
na
vede k neefektivnímu využívání
Firma
V
y obratu pohledávek. Byly zde uvedeny možnosti, jak 
nich bylo e pomocí 
internetových databází nebo pomocí interních informací (zkušeností). Další možností je 
brzkém uhrazení faktury. Další možností, jak snížit své náklady je využívání externí 
87
z prodeje. Jednou z možností
. Byla vyhodnocena a zhodno
&
byla a
které by mohly nastat v budoucích letech.
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: Aktiva v netto hodnotách za období 2011-2015
Aktiva 2012 2013 2014 2015 2016 2017
AKTIVA CELKEM 43 380 50 794 92 871 133 571 158 298 197 435
A.
Pohledávky za upsaný 
základní kapitál 0 0 0 0 0 0
B. Dlouhodobý majetek 16 798 12 931 24 474 37 776 41 072 61 041
B.I.
Dlouhodobý 
nehmotný majetek 0 0 0 0 0 0
B.I.1.
Nehmotné výsledky 
výzkumu a vývoje 0 0 0 0 0 0
B.I.2. Ocenitelná práva 0 0 0 0 0 0
B.I.2.1. Software 0 0 0 0 0 0
B.I.2.2.
Ostatní ocenitelná 
práva 0 0 0 0 0 0
B.I.3. Goodwill 0 0 0 0 0 0
B.I.4.
Ostatní dlouhodobý 
nehmotný majetek 0 0 0 0 0 0
B.I.5.




0 0 0 0 0 0
B.I.5.1.
Poskytnuté zálohy na 
dlouhodobý nehmotný 
majetek




0 0 0 0 0 0
B.II.
Dlouhodobý hmotný 
majetek 16 798 12 931 24 474 37 776 41 072 61 041
B.II.1. Pozemky a stavby 13 339 9 928 16 608 17 923 26 807 25 585
B.II.1.1. Pozemky 9 322 9 322 9 434 6 381 6 381 6 381
B.II.1.2. Stavby 4 017 606 7 174 11 542 20 426 19 204
B.II.2. 3 499 2 918 2 576 10 310 14 265 10 660
B.II.3. nabytému majetku 0 0 0 0 0 0
B.II.4.
Ostatní dlouhodobý 
hmotný majetek - 40 - 40 399 386 0 0
B.II.4.1. 0 0 0 0 0 0
II
trvalých
B.II.4.2. skupiny 0 0 0 0 0 0
B.II.4.3.
Jiný dlouhodobý 
hmotný majetek - 40 - 40 199 386 0 0
B.II.5.




0 125 4 891 9 157 0 24 796
B.II.5.1.
Poskytnuté zálohy na 
dlouhodobý hmotný 
majetek




0 125 4 891 9 157 0 24 796
B.III. majetek 0 0 0 0 0 0
B.III.1.
Podíly - ovládaná nebo 





0 0 0 0 0 0
B.III.3. Podíly - podstatný vliv 0 0 0 0 0 0
B.III.4.
-
podstatný vliv 0 0 0 0 0 0
B.III.5.
Ostatní dlouhodobé 
cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 0
B.III.6.
-
ostatní 0 0 0 0 0 0
B.III.7.
Ostatní dlouhodobý 0 0 0 0 0 0
B.III.7.1.
Jiný dlouhodobý 0 0 0 0 0 0
B.III.7.2.
Poskytnuté zálohy na 
majetek
0 0 0 0 0 0
C. 26 511 37 740 68 090 93 183 113 666 135 961
C.I. Zásoby  16 827 25 000 45 841 70 468 93 275 103 199
C.I.1. Materiál 0 0 0 91 284 956
C.I.2. polotovary 0 0 0 0 0 0
C.I.3. Výrobky a zboží 16 827 25 000 45 841 70 377 92 991 102 243
III
C.I.3.1. Výrobky 0 0 0 0 0 0
C.I.3.2. Zboží 16 827 25 000 45 841 70 377 92 991 102 243
C.I.4. a jejich skupiny 0 0 0 0 0 0
C.I.5.
Poskytnuté zálohy na 
zásoby 0 0 0 0 0 0
C.II. Pohledávky 5 593 10 797 18 860 16 315 17 303 32 198
C.II.1.
Dlouhodobé 
pohledávky 0 0 0 2 202 202
C.II.1.1.
Pohledávky z 0 0 0 0 0 0
C.II.1.2.
Pohledávky - ovládaná 
nebo ovládající osoba 0 0 0 0 0 0
C.II.1.3.
Pohledávky - podstatný 
vliv 0 0 0 0 0 0
C.II.1.4. pohledávka 0 0 0 0 0 0
C.II.1.5. Pohledávky - ostatní 0 0 0 2 202 202
C.II.1.5.1.
Pohledávky za 0 0 0 0 0 0
C.II.1.5.2.
Dlouhodobé poskytnuté 
zálohy 0 0 0 2 2 2
C.II.1.5.3. 0 0 0 0 0 0
C.II.1.5.4. Jiné pohledávky 0 0 0 0 200 200
V.II.2. Krátkodobé pohledávky 5 593 10 797 18 860 16 313 17 101 31 996
C.II.2.1.
Pohledávky z 1 995 6 451 1 497 5 577 10 948 29 925
C.II.2.2.
Pohledávky - ovládaná 
nebo ovládající osoba 0 0 0 0 0 0
C.II.2.3.
Pohledávky - podstatný 
vliv 0 0 0 0 0 0
C.II.2.4. Pohledávky - ostatní 3 598 4 346 17 363 10 736 6 153 2 071
C.II.2.4.1.
Pohledávky za 0 0 0 0 0 0
C.II.2.4.2. 0 0 0 0 0 0
C.II.2.4.3.
Stát -
pohledávky 0 0 867 3 653 2 418 983
C.II.2.4.4.
Krátkodobé poskytnuté 
zálohy 361 2 544 2 592 351 288 1 062
C.II.2.4.5. 1 582 1 020 3 395 6 3 395 6
C.II.2.4.6. Jiné pohledávky 1 655 782 10 509 6 726 52 20
IV
C.III. majetek 0 0 0 0 0 0
C.III.1.
Podíly - ovládaná nebo 
ovládající osoba 0 0 0 0 0 0
C.III.2.
Ostatní krátkodobý 0 0 0 0 0 0
C.IV. 4 091 1 943 3 389 6 400 3 088 564
C.IV.1. 4 058 1 847 2 499 6 357 1 084 464
C.IV.2. 33 96 890 43 2 004 100
D. 71 123 307 2 612 3 560 433
D.1. 71 123 307 828 443 433
D.2.
Komplexní náklady 0 0 0 0 0 0
D.3. 0 0 0 1 784 3 117 0
V
-2017
Pasiva 2012 2013 2014 2015 2016 2017
PASIVA CELKEM 43 380 68 278 108 447 199 859 215 512 250 079
A. Vlastní kapitál  28 596 30 067 40 599 46 475 52 717 58 994
A.I. Základní kapitál 200 200 200 200 200 200
A.I.1. Základní kapitál 200 200 200 200 200 200
A.I.2.
Vlastní akcie a vlastní 
obchodní podíly (-) 0 0 0 0 0 0
A.I.3. 0 0 0 0 0 0
A.II. Ážio 7 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500
A.II.1. Ážio 0 0 0 0 0 0
A.II.2. Kapitálové fondy 7 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500
A.II.2.1. Ostatní kapitálové fondy 7 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500
A.II.2.2.
0 0 0 0 0 0
A.II.2.3. obchodních korporací
0 0 0 0 0 0




0 0 0 0 0 0
A.III. Fondy ze zisku 10 10 10 10 10 10
A.III.1. Ostatní rezervní fondy 10 10 10 10 10 10
A.III.2. Statutární a ostatní fondy 0 0 0 0 0 0
A.IV. minulých let  18 120 20 886 27 767 34 895 40 766 47 007
A.IV.1. let 18 120 20 886 27 767 34 895 40 766 47 007
A.IV.2.
Neuhrazená ztráta 
minulých let 0 0 0 0 0 0
A.IV.3. minulých let 0 0 0 0 0 0




Rozhodnuto o zálohové 0 0 0 0 0 0
B.+C. Cizí zdroje   14 784 38 211 67 798 153 064 162 494 190 993
B. Rezervy  0 0 0 0 0 0
B.1B podobné závazky 0 0 0 0 0 0
B.2. 0 0 0 0 0 0
B.3.
Rezervy podle zvláštních 0 0 0 0 0 0
B.4. Ostatní rezervy 0 0 0 0 0 0
C. Závazky 14 784 38 211 67 798 153 064 162 494 190 993
C.I. Dlouhodobé závazky 17 24 080 22 888 93 084 88 205 73 499
C.I.1. Vydané dluhopisy 0 17 484 15 576 66 288 60 609 52 650
C.I.1.1. 0 11 656 10 384 44 192 40 406 35 100
C.I.1.2. Ostatní dluhopisy 0 5 828 5 192 22 096 20 203 17 550
C.I.2. institucím 0 5 828 5 192 22 096 20 203 17 550
C.I.3. 0 0 0 0 0 0
C.I.4.
Závazky z obchodních 0 0 0 0 0 0
C.I.5. 0 0 0 0 0 0
C.I.6.
Závazky - ovládaná nebo 
ovládající osoba 0 0 0 0 0 0
C.I.7. Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 0
C.I.8. 0 0 0 0 0 0
C.I.9. Závazky - ostatní 17 768 2 120 4 700 7 393 3 299
C.I.9.1. 17 768 2 120 4 700 7 393 3 299
C.I.9.2. 0 0 0 0 0 0
C.I.9.3. Jiné závazky 0 0 0 0 0 0
C.II. Krátkodobé závazky  14 767 14 131 44 910 59 980 74 289 117 494
C.II.1. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 0
C.II.1.1. dluhopisy 0 0 0 0 0 0
C.II.1.2. Ostatní dluhopisy 0 0 0 0 0 0
C.II.2. 13 841 13 719 32 521 56 960 62 083 91 944
VII
institucím
C.II.3. 6 2 202 2 430 165
C.II.4.
Závazky z obchodních 656 1 190 9 668 293 7 831 10 719
C.II.5. 0 0 0 0 0 0
C.II.6.
Závazky - ovládaná nebo 
ovládající osoba 0 0 0 0 0 0
C.II.7. Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 0
C.II.8. Závazky ostatní 264 - 780 2 519 2 725 3 945 14 666
C.II.8.1. 0 0 0 0 0 0
C.II.8.2. výpomoci 0 0 0 0 0 0
C.II.8.3. 142 136 217 316 427 596
C.II.8.4.
Závazky ze sociálního 
zdravotního 84 81 116 159 255 362
C.II.8.5.
Stát -
dotace - 254 - 461 1 017 165 109 91
C.II.8.6. 0 - 27 39 40 118 96
C.II.8.7. Jiné závazky 292 - 509 1 130 2 045 3 036 13 521
D. 0 0 50 320 301 92
D.1. 0 0 50 320 301 92
D.2. 0 0 0 0 0 0
VIII
-2017
2012 2013 2014 2015 2016 2017
služeb 01 6 827 7 677 11 777 14 103 16 909 23 368
Tržby za prodej zboží 02 85 531 101 687 157 621 229 965 343 776 392 584
03 87 107 100 916 154 879 226 425 340 004 387 545
Náklady vynaložené na prodané 
zboží 04 76 306 92 449 144 288 210 686 317 206 362 123
05 5 981 4 067 2 670 5 897 6 968 7 164
Služby 06 4 820 4 400 7 921 9 842 15 830 18 258
07 0 0 0 0 0 0
Aktivace 08 0 0 0 0 0 0
Osobní náklady 09 3 325 2 910 3 768 5 534 7 920 12 423
Mzdové náklady 10 2 434 2 121 2 741 4 147 5 962 9 332
Náklady na sociální 
a ostatní náklady
11 891 789 1 027 1 387 1 958 3 091
12 826 721 932 1 329 1 852 2 986
Ostatní náklady 13 65 68 95 58 106 105
Úpravy hodnot v provozní 
oblasti 14 1 882 1 029 3 253 6 822 7 066
Úpravy hodnot dlouhodobého 
nehmotného a hmotného majetku 15 1 882 1 029 3 253 6 822 7 066
1.1. Úpravy hodnot 
dlouhodobého nehmotného a 
hnotného majetku - trvalé
16 1 882 1 029 3 253 6 822 7 066
1.2. Úpravy hodnot 
dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku -
17 0 0 0 0 0 0
Úpravy hodnot zásob 18 0 0 0 0 0 0
Úpravy hodnot pohledávek 19 0 0 0 0 0 0
Ostatní provozní výnosy 20 10 6 534 3 475 10 057 4 971
Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku 21 0 0 130 2 655 9 314 4 437
Tržby z prodeje materiálu 22 0 0 0 0 0 56
Jiné provozní výnosy 23 10 6 404 820 743 478
IX
Ostatní provozní náklady 24 28 3 442 730 5235 7 636 5 263
dlouhodobého majetku 25 0 0 58 4 177 6 360 2 734
materiálu 26 0 0 0 0 0 0
27 26 28 656 512 719 1 863
Rezervy v provozní oblasti a 
období
28 0 0 0 0 0 0
Jiné provozní náklady 29 2 3 414 16 546 557 666
30 1 907 1 220 9 526 7 096 8 360 8 626
Výnosy z dlouhodobého 
- podíly 31 0 0 0 0 0 0
- ovládaná nebo 
ovládající osoba 32 0 0 0 0 0 0
33 0 0 0 0 0 0
Náklady vynaložené na 
prodané podíly 34 0 0 0 0 0 0
Výnosy z ostatního 
majetku 
35 0 0 0 0 0 0
Výnosy z osttního dlouhodobého 36 0 0 0 0 0 0
Ostatní výnosy z ostatního 
majetku
37 0 0 0 0 0 0
Náklady související s ostatním 
majetkem
38 0 0 0 0 0 0
Výnosové úroky a podobné 
výnosy 39 0 0 0 687 144 108
Výnosové úroky a podobné 
výnosy - ovládaná nebo 
ovládající osoba
40 0 0 0 687 144 108
Ostatní výnosové úroky a 
podobné výnosy 41 0 0 0 0 0 0
Úpravy hodnot a rezervy ve 42 0 0 0 0 0 0
Nákladové úroky a podobné 
náklady 43 28 500 1 105 311 593 647
Nákladové úroky a podobné 
náklady - ovládaná nebo 
ovládající osoba
44 0 0 0 0 0 0
Ostatní nákladové úroky a
podobné náklady 45 28 500 481 311 593 647
X
46 1 800 4 724 624 65 49 60
47 208 1 170 714 216 135 353
48 1 564 3 054 -571 225 -535 -832
49 3 471 4 274 8 955 7 321 7 825 7 794
50 0 0 1 833 1 451 1 584 1 517
51 0 0 1 833 1 451 1 584 1 517
52 0 0 0 0 0 0
53 3 471 4 274 7 122 5 870 6 241 6 277
54 0 0 0 0 0 0
období 55 3 471 4 274 7 122 5 870 6 241 6 277
56 94 168 114 094 170 556 248 295 370 935 421 091
